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(It 2〕 J. C. Abbott and H. C. C‘reuヮelandt,
Agriα・dtural kfarkl'fing Boards: Th刈r l~stah 
I isl,川円1tand Oρrratioノf iへ（） 1¥1, rl川tin~： Cuide 
¥.o. G、Romム 19fi6,p. l 
• i りi'f JI! 1J Iを行なうボードを；＇；；－む；


















東ア 7 I} :J三地域の総督会議で一応の妥協を見
チーズおよびバターが主要な例としてあンコ地域で温帯性作物（小麦，大変，トウモロコ γのの
また酪農経営を導入したというlλ農場を経営し，


























保理されてl、た iiJ 5＼ 二の差別的鉄道運賃JFz'.:Wも




¥ ' , ' ／二iJ', 三；／Jを1放しく，；，き〆日 pナ二；Y, !;, , I 9'.!9 {I 
；こ始主；：， ltl:'N(r,J;¥f&；＇，子恐慌であ
東アつ I} I；におl、ては， アフ；！な人：立＇!/titL、ま
／：＇；二斗： 1'Hf/r(tJ，＼：叶十件が強し ,. ：：／ンゲの工うに




金貸しに負佑を負う農民七存在しよEか，－， f-_ ( i G ', 
二;Jlに:71＇.＿，てヨ－ '" ＇／パ人入植 (fi土多額の借入
金に上る資本投下全日出ならびに植設，機械に品i











































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所〕 Kenya, Report of the Economic De-
71elopment Committee, 193.5. 
Kenya, D,j•t. 。f Agricult"' eλnnual Ref’orts, 
1934～1939. 
Kenya, ,1gricultural Census, 1934～38. 






































































































年｜面積1）「♀h生産I'" I'" / F.0. B. 
I _ , _ J1c1000袋＞I (1000袋＞I(£ 1000) I（シリング／袋）｜（叫エrJ   
1920 I :12 1 :m I 188 1 114 12.1 
1921 I 31 . 165 29 , 15 10.3 
19221 S7 339 ' 217 ' 146 13.5 
E123I 75 518 490 :!50 10.2 
19241 107 837 652 381 11. 7 
19251 mo 893 683 1 417 12.2 
1CJ26 ! IS8 リ27 5却 :!Bl 10.8 
1CJ27' 178 1,:n5: 1,001. 劫6 10. l 
1928 111 1,089 I 500 I 306 12.2 
1929 205 1 1,099 , 434 1 :no 14.3 
lリ30 2:i4 l ,859 J ,245 長66 9.1 
1931 j 201 1,650 420 8.1 
1932 161 763 289 118 8.2 
1リ33 lfi4 l, 140 635 213 6.7 
l'l34i 113 747 246 105 8.S 
1935 n. d. n. d. 671 185 5.5 
I ,012 813 233 5.7 
]')37 n. d. 口 d. 必8 199 9.8 
19as; 1:1 968 660 259 7.9 
1939 • n. d n. d. 568 I 2:1 7.9 







（出所〉 Kenya, Agricultural Census, 1920～1934, 
19:16, 1938. 
Kenya, Food Slwrtagrc Co知川issionof En伊 11y
Report, 1943. 
Kenya, Ann川 IRef，οrt of Agriculture, 19：！：！、
p.9 
Kenya, Blue Book, 1926～1938. 








I I Centr.1¥ Prov I , INvanza P ・ :el I I 
年 I J ＜検査数量） /(D附 ict外へのけ i 
1 c1000袋）｜吟品。袋） ' I (1峨）
1s1 I 1so I :i:1 
247 l 193 I 品40
314 : 384 I 698 
400 I 326 I 726 
556 I 176 I 7:12 
（出所） Kenya, Food Shortage Commission of 




















の fケニア酪農調査報告書』 （Reportof the Dairy 


















































































































































































































































































































L出所） M. F. Hill, Cream C'ountry, Nairn¥nち
1956. 
Kenya, Dept. of Agriculture Annual Rψorts, 
19:J立～1939.
バター金生産盤のが・J3分の 1を東アフリカ域内市












































































(Ea日tAfrican Production and Supply Council）のもヨーロッバ人生産のトウモロコシはKF Aが





東アフリカ鉄道港湾局および東アフリカ駐在es (IIJJ 買付所での生存者側格，買f-:rA ,11手数料，可し，
同の軍隊が独立のメンパーとして加入してL、た。運送費等i土全部固定された。
ウガンベfでは1942守ーに Defence(Controlled I'ro田 地域の穀物海外輸出入はプールによる許可によっ
てのみ行なわれることが定められていた。








































終了年半ー函~4l1附｜附 I 1947 I 1948 I脚 I195。｜即｜即l 計
（則前年度よりの棚 l二［_ 21 吐竺i661 竺土叩L_＿＿：吐竺21」？（一一一一
:l，）ケニアからのn付量 • nil l, 193 1 , 150; 759 1，山部川14i 1,204' 1組＇ l,472! 9,7必
（うちトウモロコシ） 【 ー ( l, 121)! (357) (856) (50ゆ （813)(l, 153)(1,057)(1, 472)1(7 ,332) 
1:i ;Yや法婚情 1当宮里宮司1台育ぷ話
回献）i(c）十（d)+(e) ！ぷIi ：告~： 1 出~1 9~L5法~11小乎守！ 1,4~竺：＼ 1,6オlf：鍔
:1，）買入総JI〔a+:I) 
(i）ケニアへの販宛量 ；却611,3221 1,0叫 必51 3681 酬 313 3乃； 7581 864: 6,23 2 
(j）ウガンダへの版売最 ) I 1761 201 71 41 矧 83 26i 441 4θ 427) 
(k）タンガニーカへの販売量 )2801 2必｜ 1961 3371 酬 1 361 368 84訓 nil ベ2,422}+280
(J）ザンジノ〈ノレ，セイシェルス諸島， 1 I 39ol :3401 21s1 16:l 1641 12s. 10到 11判 州 1,706}
軍隊，東アフリカ鉄道港話機構， I I I I I I i I I I 
ならびに損耗収縮分を含む I I I I I I : I I I 
川輸出 E nil! nilj 37 I 191 4591 6川 213 叫 5却 95113,174 
(n）販売総計 486: ;,130! l,961l 1,03611,394i 1 380! 1 105! 1,3641 1,443! 1,941114,241 
I I i ’！’ i I I I 
（出所） Kenya Maize Marketing Board, The East African Cer.官lsPool Files. 
Kenya，“The Maize Industry勺 SessionalPaper No. 6 of 1.957～58. 
れたのである。
（注 3) Uganda, Repοrt of the Customs 1:iriff 
and Rail,cay Rates Committee, 1929, p. 4. 
（注4) Annual Trade Rej>ort of Kenya d持d
Uganda, 1930, p. 3および 1931,p. 2. 
（注5) R. Gibb, Report on Railway Rates & 
丹田nancezn Kenya, Uganda & Tanganyika 1er-
ritory, cmd. 4235, London, 1933参照。
（注6〕 東アフリカ 3地域とも非アフリカ人がアフ
リカ人より借金を取り立てることを法律上不可能にし
ていた。 EastAfrica Credit Trade with Natives Ordi-
nance, 1903, Tang釘1yika,C、rじditto Native (Restric-
tion) Ordinance, 1923およ：iUganda, Sale」 ofCoods 
Ordinance, 1930を参照。
（注 7) 1932年末にケニアのヨーロッパ人入植者の
負債は絵在日 211 万6000ポノド，.淫していたと ii~；むされ
ている。 Kenya, Interim R.ej,ort of th,・ J¥gγi-
cultural lmlehtedness Committee, 1936, p. 9参照。
（注 8) ヨーロッバ人入植者は当時LordDelamare 
をりーダーとして， TheConvention of Associations 
という政治間体を組鍛してレ t~ O 








布 1.Y：蒔付け用純子JJ量を記録 L口、るが， 1931有よ
りお年までは小麦の徹子は全然配布♂れていないυ
〔注12) The Sales of Wheat Ordinance, 1930, 
Kenya Ordinances, pp. 713～716. 
(il:13) E. Huxley, No Easy Way, N創刊hi,
1'157, p. 119.戦後に，以前 UngaLtd.の社員であった
者に d りアジ 7人系u> Maida Ltd.が設立されたので
寡占的な状態に変わった。
（注14〕 Kenya,Legislative Council Debates, Vol. 
VIJ, Second Series, 1939, p. 546. 
(i!15〕 Kenya, Food Shortage Com1πission of 
l舟伊tiryRψort, 194:-l, pp. 9～10. 
0-U6〕 E.Huxley, op. cit., p. 109剛
（注17) Kenya, Report of the Economic De-
velopment Committee 1935, p. 61 




Vol. I, 1935, p.1042. 
（注19) Uganda, The Native Produce Marketing 
Ordin凡nee,1伺2およバ Tanganyika,The Trades 
Lie白nsing(Amendment) Ordinance, 1935. 
(:1°20) 1 ＞ド政）；f:iその来的訪賓のため KP. S. 
MenonをiJ,＇フりセに派遣：七。 K P. S. I¥Ienon, 
“Report on Marketing Legislation in Tanganyika, 
Ugai a and Iくenya",（子azettcof India Ext，一
nary, Simla, 24th June 1935がその報告書である。
〔＞， 21) Kenya，ρej,t. of /lgriculture ;lnnual 
Report, 1939, Vol. I, p. 122. 
(il22〕 M F. Hill, Creιlit/ C仰 nt1今‘1
195(i, p. 35. 
（注23) Kenya, Report of the Dairy Industry 
Enqui1y Cο川川ite,1936, p. L 
（注24) Kenya, The Butter Levy Ordinance 
1931，οrdinances, 1931, p. BO 
( l:25〕 Kenya,Report of the Dairy Industry 
Enqu，・yCυ1 mittee, 1936, p. 19. 
C f日6〕 Kenya, Dept. of /¥griculture An川 al
Report, Vol. I, 1936, p白 146.
Ci 27) ThεIncreased Production of Crops Ordi・ 
n叩 ce,1942, Kenya Ordinances 1942, pp. 7～24. 
(i'.!8) ム二アの itツモロ＂ ／製粉で： IUnga Ltd. 
以外には小規模のアジア人およびアブりカ入所一有の 1,
(}) IJ' 't，泊、っナ
（パ2CJ) Ke叩 a, Food Shortage Commission of 
Enquiry Report, 1943, p. 74“ 















































































































































タ ン ザニ ア
ヨーロツパ人生産長アフリカ人生産量！ 元！
n. d. n. d. 4.2 
n. d. n. d 4.8 
n. d. 11. d :3.9 
5.6 0.4 fi.O 
n. d. n. d. 7 .:3
n. d. 11守7
n. d. 11. d. 5.5 
n. d. 1.4刊〉 17 .:3 
n. d. n. d. 18.8 
n. d. n. d. 20.8 
はり (1）ケニアにつU、ては穀物年度，タンザニアについては暦年（例， 1955/56年はタンザニアの場合1955年〉。
l己il級小麦 L袋却（）予ンドの保証価格，袋代を：今まず， it武課金12'JI前。，；，）推測位。（4）北i司1,Ji,Iのみ。
（品川） Kenya, Statistical A/,stract宅 1965. 'Lmganyil日， Annual Report of the 'Nlinistry of ilgriculture, 
1962. Tanganyika, Wheat Productio河川 Tanganyika, Min. of Agriculture Bulletin No. 9. Tanzania, 




(!.31〕 Kenya,Rej》ortof the Committee on the 
Org,rnic:atwn of .Agri正・ulture,1960, p. 69 
( d .32 J Ibid., p. 65. 
〔ふ：，：l) Tλ11山町・ika.n古川tI'rocl1ι'lion in 'J~w 
ganyi/.:<1, iり "・ R. i、U日日l,s－ぐりuclnn札口、 Min. of 
Aピricultu日 BulletinNo. 9, p. 20. 
( iL34) 7ケ九l ンタてはす支＇・ 'I i!1': L.行＇， 、ゥ， \'•. tり
〔Jng孔 Ltd.ゾノ子三と礼ご .P，ら UgandaGrain Milling 
Co, Ltd ..山、 J.勺】
( I :;c,) Kl'nya, The Economic Dη 'Cloj>mcnt of 
k刊 1ya, by IBRD Economic Survey Misメi円n,1962, 
p. 9fi. 
田 トウモロコシ・ボード

















に上回るも円であるといえ－（， 0 したがってこれま を受け入れることを決定したが， ちょうど当時勃
で問題が起三るごとにトウモロコシ問題調査委日 発し／、二マウマウ事件と， これに対する非常事態宣
会が設置され、報告：fが出されてきたコ 三J)発令，政府の財政的窮乏， 1952/53年度の不
ケニアにおいと；よ 195コ年にfポソトソン委日会 作等により，その実現は 1959年まで実際には延期
(The Board under tl1e Cl1airman~hip of Sir M干illiam さjした。




って設立さJtる独立的な γ ーメアツチインプ..t，、－ Nzoia地域では， 1950年11月に生産者の会合で，
ドの必要を主張した。ボードiii法務長官に対して 「1950年度！？：付のトウモロコシ〆の生j主者｛匝H格を決
卒!JI出余力＇./J－－想I二f）」、亡勧"fl二L' ，豆Eナ，1之，13，ゾ）指；J:; 定 Fるため， および将来のfdli絡決定を政行？的そび） 
に［，
を i込好ぷ状r~民で l五内に貯I主しておくこと， ！五内f品｝ 機i芸！を設けたらよし、治、；二つL、て勧告するために，
要を尚だすための版元業務を行なうこと J 在任務 ケニア外から専門委員を任命することを政府に要
とするが，集舟，貯蔵，販売等の尖際の？と務はKFA 請するj とL、う決議を行たってし‘た 1/t則。この要


















































































61年｜支のアァ 1）カ人に上る全生 I可； r;:；は約 J,147万
4:lOO袋 C1袋は2川ボンド〉と計算される（円42）。これ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10% ,f ," 
寸｜ ヨーロッパ人生意唱世









舟［で↑＇H革 寸E訂司 Storage De汀 tmentは1%: 56年度のトウモロコ
アフリ力人生鐙者
[:;!J~－－－－－何
第P表 ケニア (1）トウモロコン・7ーケッ~；－ 1・ ンゲ・ボ
ードの第1次貿付コスト例（アフリカ人地域）
(1962: 63'1 I主）
一1E1gon 1十 「 ［ ー
l'.'Jyanza jMc0ru 
I District IDi持 trict
！（シリパ｜（シリンj
lグ／t，主／1＼ゲ／袋／

















C/Jl所） Kenya, M山・zeMarketing Board Annual 




























































平価均生産格者 推定市場 海総 量外ン） 海 外
販売阜： 出 輸入原
I ｛刀長l(1棚トン）（附ト (1附0トン）
1955 32.1 121 35.8 ml 
1956 28白6 60 106.4 nil 
1957 24.9 52 9.1 ml 
]958 26.7 68 1.2 0.4 
1959 24.9 70 6.2 nil 
1960 21. 4 78 43.7 
1961 33.8 51 2.4 55.4市
1962 33.8 72 0.1 67.6本
1963 32.1 n. d. 0.1 9.9 
1964 24.9 n. d. 30.9 n. d. 
1965 24.9 n. d. 0.5 6.4 
（注） ＊アメリカ対外援助による輸入を含む，
（出所） Tanz九nia, Statistical ,1bstracts, 19日，
1964. 
Tanzania, Monthly Statistical Bulletin, Oct. 
1966. 
East Africa Customs and Exci間 Dept.,Annual 





年 I Iンリン＼ I販売最 i輸出量 i域内総出量；
I ＇グ／袋 fj(lOOOトンiI (1仰0トン）I c1000トω
1953 30 125 19.8 
1954 16～18 71 14.4 57.9 
1955 28 3.5 13.4 0.7 
1956 Hi 65 3.2 nil 
1957 12～14 45 0.4 :i.s 
1958 n.《I. 20 ml 
1959 n. d. 20 
1960 30～40 22 1.6 nil 
1961 16～22 62 9.7 
1962 14～：lO 5持 4.3 0.4 
1963 20～；4牢 4.2 11. 7 
1964 24～：l8* 1.1 4.5 
196.5 :,o～54ホ 1.6 2.1 
1966 27.7 14.7 
（注） * Jinja価格。
f出所〕 Uganda, Dept. of Agriculture Annual 
Reports、1953～63.
Uganda, Dept. of Agriculture, Mo.珂thlyPnιU 
Bulletin. 
East Africa Customs and Excise Dept., Annual 














I lit位．シリ斗 '.l ！災， Jinjaにおける価格）
月l12 34 56789川 12
1 9 6 2 i斗13026221持ユ222 18 15 15 Iら 20
1 9 6日乙o20 22 22 22 22 22 26 :n :t! :1i :i4 
1 9 6 4 ：，り：－＼232 36 :J6 38 28 24 28 '27 30 ；封｝
1 9 6 5 30 31 32 42 48 54 :12 34 36 35 ;¥,J n.d. 
1 9 6 6 i n.d. 28 
（出所） Uganda, Dept. of Agriculture司 Manthly
Pricど !iullcti11.
(tt3肘j l,enya, Rep川 ・tof the Board 1nul,.,-the 
Chair削 nshiρ ofSir William Ihhotson on the 
Marketing of A1aize and Other Iケodu，・e,1952, 
P. 25. 
（注37) Jhi,l., p. 3.こし J以.：，；，：i供給の｛出j',i作 ！JI生を
極度に過少，，lfrliしている。
(/138) Kenya, Sessional Paper No. 6 of 1.IJ57 / 
58, p. 5. 
Ci主39〕 ］hid.,p. 7. 
（注40) I町！.， p. 11. 
( it41) I町I.,p. 9. 
（注42) Kenya, Report of the J'vfaize CommissiοH 
of b.叩・，iり， J966, p. 12. 
(i!A:l) If山！.， p. 15. 




差 L•JI 1.、／： / ハが支払Jdl / J 上主になっ f. 
(/l:4ci) ／ことえば M.ド l¥liracle，“An J•:cりnomic
Appraisal of Kenya’s Maize Control’＇， The l~ast 
African Emnom ic R引’iew,Dec. 195り
(/1:4ti I Ne/•ort of the 1l’川局長ing l'a rt_yげ thど
1¥Jaize M,,,.kding Board, C/'v1. M. BiW. ド／254,
1962, p. 10. 
〔/1.47〕 Kenya, R，’port 01 the Kenya A1aize 
Industry, by V. G. Mathews, 1963, p. 37. 
46 
( IJ.48) Tanganyika, Annual Reρort of the 
(,rain Storage /)cJ•t., July 1956～July 1957, Appen 
d ix II, p. 12. 
（け.49) Tanzania, National Agricultural lう0・
ducts Board: Official H叩 dbook,1964. 
Ct主50) ボードの GeneralManagerとのインタ－
E ーによる f
（バ 51) たャ／ i J tの供給が 1'j/日汚にしばしい t ,-
かなか J た。 Reporter,May 19, 1967参照。タンザニ
ブr)J一部の協同組合はその非能継のために強く非難さ
れ♂ t_・, Tanz泡E主i‘i，』f《，Pοrtof the f》P凶 identialSp《＇ci,,l 
Con11nittee of lよn《{11iryi舟toC守οο／>tγ・atitアg Alove 
11r1t and Morkγting Boards, 1966参照。
〔tt52〕 Uganda,Report of an Ad Hoc Commit・ 
tee on /1.-faize Marketing, 1954, p. 5. 
( il.53) A. Martin, 7克e Ala出ぜingof lvlmor 
（’rups in Uganda, I I. M. S. 0., London, 1963, p. 68 
（仕54) 世銀報告；.！:,tは，ケニア山こりような，ウ ;/J
ング・トウモロコシの輸入制限政策を非難している。
IBRI>, Economic Develoρ，nent of Uganda, Balti・
more, 1961, pp. l91～192. 
( (i55）た i:;:_ U Y. Kyesimira，“Kenya’s ,~1aize 
Muddle A Rejoinder", East Afi・ica Journal, 





















































































~13さミ K仁C乳母fi体系 (l96~l/6,j ，：「度）
Po口ll価格 Pool 1 /1出r1 PoollJ[価格
I h , h ¥ I 合／バタ一応防 i
（ノォ－ " ) ' c 1i1r.rt1) ！を全手L, ゲ｜
工鳴地域 Yt）：何万町、 J " ザノ、l口〉投湾／
¥ i ;~ ＞ノ／ )!¥ ~·· ,~ ~· '; J,( ；：グ／）






















( ／：「） ホ fール Iと Fーや［！のil~i＇ケすーケ， Eldりー
ret地域－：i：よ必ずれ川 Iの阪売上止の九の PoolJI 
牛乳を撚人しなければならなし、
d判所） Kenya, Dairy Commission υ／ I,卯 iry
Rt／川 rt,Jfl(,'5 (rninwo）および Deptof Agrictd-
lure, Kenyaより等音の得たギーケによる
買付を始めたが，この特約手L(Contract milk）の生
産者ー価格は Pool！と PoolI1 fuli1告の中間に｛＞＇r.[r
1 -,-＇.、，；：，「 tG2)




































市均 1,J rh i易［古i 1,・1 
19.'>4/5;, 6,281 1,2'.B 1,504 9,01持
1%8 6,4らl 71'¥4 2,588 9，品2:1
j %9 6,.'>72 :-l,817 ：に－118 1:l, 808 
］り“（｝ 7守 JO日 2,402 2,666 12,176 
191;1 7 ,01凡 2,419 2,635 12,07:l 
iリ1-;2 6,870 2,0% l、900 10,866 
19β1 !i,;,91 :l,4:¥0 2,.'i09 12,ci'.-)() 
iリfi,j 6,804 三，727 J ,923 1,5'.'4 
]%:, 6, 7:l2 1,287 2噌 076 10,096 
ern ホ 19:,1/5s,n士院医年度＇ f也はi符年。




































































































































































































































































































































































































































































































































f注57〕 Kenya, Report of the Committee of 
Inquiry into the Dairy lndustη，1956, p. 18. 
（注SRI Kenya，“Report of the Committee of lnqu-
iry into the Dairy Industry, 1956”， S何 sionalPaper 
No. 9 of 1956/57, pp. 5～6. 
（注59〕 Ibid.,p.6 
f注臼）〉 K. C. C. Ltd., Annual General Meeting 
1956, :Minutes and Chai，・川an'sSpeech, p. 6. 
（注61) クォ－ ！， の配分it K. D. B./K. C C. Joint 
Quota Committee によって決定される。
（注62) Kenya, The Dai1:y Commission of 
'lnquiiッReport,1965 (Mimeo ),pp. 11～12. 
（沼：6:l) Dept，。fAgricultur丘， Kenya.I:り家計の
得たデータによる。
（注64〕 Kenya,Dairy Commission of Inquiry 
Rψort, 1965 (mimeo), p. 11. 
（注65) Dept. of Agriculture, Kenyaより筆者の
得たデータによる。
〈注66) Kenya, Dairy C，》mmis灯οnRef,ort, 1965 

































（市南題の存在いにし、東γ フリカでは， アフ 1）ヵヘ
小農は，生産物を比較的自由に販売しうる立場に
山る。
このこうな条件下で自由市場を保持してゆくの
は‘ヨ一口ツノ：人入植ιI＞利益と（土なじなか J た。
したがってかれらは政府に働きかけ，政府による
i j場へ，，u味合1流；！jiJという役割古ポートUiこなわせ
売ので tふろ。 ボードに主る生産高一価格の［司定；士、
ヨーロッパ人生産者の生産コストを基準として定
められと｝ょう iこなったれ
小麦のようにアフリカ人生産者が数少なく， ア
ーァリカ人の需要ι多く trい産！日につU、て；主この方
式が比較的容易に行なわれたが， トウモロコシや
昨農品山場合（勺上うに， アフリカ人生産者が多い
産品については， 問題は簡単ではなかった。特に
づアフリカ人の多数の主食穀物であるト「7モロコシ
については，現在のボード方式は多くの問題点を
持っている。たとえばヨーロッバ人生産者コスト
を基準とした価格体系により， ケニ7ーでは供給量
が急速に増加し，生産者価格を下回る価格で，大
原の輸出を行なわねばならなし、年が増え，不作：の
年はボー iごへのアフリカ人生産者からの供給が激
減し，地場市甥へ流れる量が増えるのであるηj也
場市場は District内でのみ取引を許されているか
ラ。
ら，生産地から離れてし、る都市人口の需要は満た
「ことカ‘できなし九
このように現布のトウモロコシ・ボードの役割
It国内市場の形成といほど遠い状態にある。 より
有効的に圏内市場の形成を目ぎすためには， アフ
リカ人生産のトウモロコシの生産性を高め，安価
で安定的な市場供給がたされるよう販完機構をよ
り競争的なものに再組織する必要があるのではな
L、かと ｝，＼！，われ丘、 この場合には気候的により安定
したウガンダを含めた策アフリカ全体としての構
想がわられるべきであろう。
ケニアのヨ一口、ソパ人生産者による小麦供給の
独占や，酪農品の市場日I］販売価格差別政策は‘東
アフリカ 3国聞に緊張を生み， ウガンダ，タンザ、
ニアiこ独持のボード設置のき封jぎをつくり出した。
竺れまでの同産品に関して打在してきた東アフリ
カ共同市場がこのまりjきで分断されるか，現状のわ
ずかな変革に左 rまるかはか主だ不明であるが，
いずれにしても今後の 3国聞の協力関係の大きな
懸案宗項とな／， て残るであろう。
（調資研究部〉
